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1. Aja rumangsa bisa, nanging bisua ngrumangsani 
2. Jangan melihat siapa yang mengatakan, tetapi dengarlah apa yang 
dikatakan 
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Assalamualaikum Wr. Wb. 
Segala puji bagi Allah seru sekalian alam yang telah melimpahkan 
rahmat, taufik serta hidayah- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan 
penelitian ini dengan judul “Upaya Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Lisan 
Dalam Pembelajaran Tematik Sub Tema Kegiatan Malam Hari Melalui Metode 
Bermain Peran (Role Playing Metode) Pada Siswa Kelas 1 SD Negeri Pakis 
Tahun 2014/2015”.  
Laporan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis 
khususnya dan guru, serta peneliti lain pada umumnya untuk menggunakan dan 
mengembangkan metode role playing pada pembelajaran berlangsung.  
Laporan penelitian ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan dari 
berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang dalam dan 
tulus kepada: 
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.HUM , Dekan FKIP Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. Sutan Syahrir Zabda, MH. selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Sekolah Dasar FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta dan dosen 
pembimbing I. 
3. Drs. M. Yahya, M.Si, selaku dosem pembimbing II 
4. Drs. Suwarno, SH, M.Pd, selaku dewan penguji III 
5. Bapak dan Ibu dosen FKIP UMS, khususnya Progdi PGSD yang tulus iklas 
memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis. 
6. Rekan-rekan mahasiswa yang telah banyak membantu dan memberikan 
dorongan dalam penyusunan laporan penelitian ini.  
Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis 
mendapatkan pahala dan ridlo dari Allah SWT. 
Laporan penelitian yang sangat sederhana ini sudah barang tentu masih 
banyak kekurangan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang 
bersifat membangun untuk kesempurnaan Laporan penelitian ini. Akhirnya 
viii 
 
semoga Allah SWT memberikan rahmat, taufik dan hidayah –NYA serta 
memberikan maaf atas segala kesalahan penulis dan semoga laporan penelitian ini 
ada gunanya dan manfaatnya bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. 
Amiin. 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan meningkatkan Kemampuan Berbahasa Lisan Dalam 
Pembelajaran Tematik Sub Tema Kegiatan Malam Hari Melalui Metode Bermain 
Peran (Role Playing Metode) Pada Siswa Kelas 1 SD Negeri Pakis Tahun 
2014/2015. Bahasa lisan adalah bahan yang dihasilkan alat ucap (organ of speech) 
dengan fonem sebagai unsur dasar. Dalam ragam bahasa lisan ini, pembicara 
dapat memanfaatkan tinggi rendah suara atau tekanan, air muka, gerak tangan atau 
isyarat untuk mengungkapkan ide. Untuk mewujudkan hal tersebut guru berusaha 
meningkatkan kemampuan berbahasa lisan siswa melalui Metode Bermain Peran 
(Role Playing Metode). Metode bermain peran (role playing) adalah 
mengeksplorasikan perasaan–perasaan, sikap-sikap, nilai-nilai dan strategi 
pemecahan masalah dengan cara memperagakan secara bersama-sama sehingga 
tercipta interaksi yang baik. Permasalahan yang dirumuskan penulis dalam 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah Apakah metode role playing dapat 
meningkatkan kemampuan berbahasa lisan siswa? Setelah dianalisa penggunaan 
metode bermain peran (Role Playing Metode), dan dari hasil observasi siswa 
mampu berbahasa lisan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan presentase siswa 
yang tuntas dengan nilai di atas 75 ada 11 anak atau 92%. Dengan demikian 
peneliti mengajukan saran sebaiknya para guru melaksanakan model 
pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas siswa dan keterampilan guru 
yang akan berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa, dengan metode 
Bermain Peran (Role Playing Metode) dapat meningkatkan keterampilan 
berbahasa lisan siswa. Maka pendekatan tersebut bisa digunakan sebagai acuan 
untuk pelaksanaan pembelajaran keterampilan berbahasa lisan yang lainnya 
dengan situasi dan kondisi yang sama. 
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